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MANAGEMENT OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL STAFF
AT ADDITIONAL EDUCATION ON THE EXAMPLE OF THE SCHOOL OF
ARCHITECTURE AND DESIGN "DA-DA"
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɲɤɨɥɵ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɞɢɡɚɣɧɚ ©ȾȺ-ȾȺª ȼɵɹɜɥɟɧɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɜɟɞɭɳɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɲɤɨɥɵ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ
ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ
Abstract. The article deals with the school teachers professional development management system
in architecture and design school "DA-DA". The features of the leading areas of activities of the
establishment are revealed. The author submitted experience of creating conditions for the successful
development of the school personnel.
Index terms: management, professional development, teaching staff, the learning process.
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ í ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɗɬɨ
ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɜɨɟɝɨ ɛɨɥɟɟ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɩɪɨɫɚ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦ
ɟɝɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
Ɉɞɧɚ ɢɡ ɫɢɫɬɟɦ ɞɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ í ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɪɨɟɤɬɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɦɨɥɨɞɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ
ɇɚɫɤɨɥɶɤɨ ɬɪɭɞɧɚ ɢ ɫɥɨɠɧɚ ɡɚɞɚɱɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɜɢɞɧɨ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɲɤɨɥɵ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ
ɞɢɡɚɣɧɚ ©ȾȺ-ȾȺª ȼ ɇɚɛɟɪɟɠɧɵɯ ɑɟɥɧɚɯ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɲɤɨɥɵ ©ȾȺ-ȾȺª
ɫɬɚɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɫɚɦɨɨɬɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɫɨɤɨɦɭ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɭ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɨɜ ɞɢɡɚɣɧɟɪɨɜ ɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɫɨɛɨ
ɨɬɦɟɬɢɦ ɱɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɬɚɤɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɧɚɲɟɦ ɝɨɪɨɞɟ ɤɪɚɣɧɟ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɚ ɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɲɢɪɨɤɨ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɢ
ɜɵɫɨɤɨɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɚ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɞɪɨɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɯ ɥɟɬ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɒɤɨɥɵ
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜ ɒɤɨɥɟ
ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɜ ɭɱɟɛɧɵɣ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɨɜɵɯ ɪɚɡɞɟɥɨɜ ɤɭɪɫɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɟ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ ɗɬɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɤ
ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɸ ɤ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɜɨɛɨɞɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɫ
ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɚ ɝɥɚɜɧɨɟ í ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɪɟɲɟɧɢɟɦ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɟɳɟ ɜ 1998 ɝ ɜɫɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɲɤɨɥɵ ɩɟɪɟɲɥɢ ɧɚ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
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Ʉɚɞɪɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɲɤɨɥɵ ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɱɬɨ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜ 2000 ɝ ɫɪɟɞɧɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ
ɲɤɨɥɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ 42 ɝɨɞɚ ɦɵ ɡɚɞɭɦɚɥɢɫɶ ɨ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɦ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɢ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ
ɦɨɥɨɞɵɯ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɤɢɯ ɜɭɡɨɜ ɢ ɱɥɟɧɨɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɋɨɸɡɨɜ ȼ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɫɪɟɞɧɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 34 ɝɨɞɚ ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɨɩɵɬɨɦ ɦɵ ɫɱɢɬɚɟɦ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɤ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ-ɦɭɠɱɢɧ
ɱɬɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ
ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɜɚɠɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ Ⱦɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɚɹ
ɩɨɦɨɳɶ ɧɟɝɥɚɫɧɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɫɬɚɪɟɣɲɢɧ ɲɤɨɥɵ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɵ ɢ ɫɟɦɢɧɚɪɵ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɲɤɨɥɵ
ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ ©ɧɨɜɢɱɤɨɜª ɜ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɦɚɫɫɨɜɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ
ɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢ ɦɢɫɫɢɟɣ ɰɟɥɹɦɢ ɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɲɤɨɥɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɠɞɨɞɧɟɜɧɨɣ ɡɚɛɨɬɨɣ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɲɤɨɥɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɜɦɟɳɟɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟ ɜ ɜɭɡɚɯ ɭɱɢɥɢɳɚɯ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɫɨɛɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɭɞɨɛɧɨɝɨ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨɱɚɫɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɟ
ɫɨɜɦɟɳɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ
Ɂɚɝɥɹɞɵɜɚɹ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɭɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɒɤɨɥɵ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ
ɜɭɡɨɜ í ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚɦɢ ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɫ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɨɣ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢɯ ɤ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɫɬɪɟɱɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɧɢɟ ɩɨɫɥɟɜɭɡɨɜɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɚ ɒɤɨɥɵ ɤɚɤ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɧɨ ɢ ɤɚɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɭɛɚ
Ɉɱɟɧɶ ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɞɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɌɋɈ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɹɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɫ
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɫɚɦɵɟ ɫɦɟɥɵɟ ɡɚɦɵɫɥɵ ɇɚ ɷɬɢ ɰɟɥɢ ɪɚɫɯɨɞɭɟɬɫɹ 40% ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ȿɳɟ 15% ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚɬɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɜɢɞɟɨɬɟɤɢ ɢ ɦɟɞɢɚɬɟɤɢ ɲɤɨɥɵ
ɇɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ í ɨɫɨɛɚɹ ɡɚɛɨɬɚ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɟ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɞɪɭɠɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɬɟɚɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ
ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ ɞɧɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɲɤɨɥɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɞɨɛɪɵɟ
ɦɟɥɨɱɢ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɛɟɫɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ Ʉɨɧɟɱɧɨ ɷɬɨ ɞɚɟɬɫɹ ɧɟ
ɥɟɝɤɨ í ɡɚ ɷɬɢɦ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ©ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɟª ɞɭɯɨɜɧɨɣ
ɨɫɧɨɜɵ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɵ
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɷɬɢɦ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɲɤɨɥɵ ɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ
ɞɨɩɥɚɬɚɯ ɢ ɧɚɞɛɚɜɤɚɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɋɨɫɬɚɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɟɝɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɤ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ
ɝɪɭɩɩɚɦ ȼ ɲɤɨɥɟ ©ȾȺ-ȾȺª ɷɬɨ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɜɟɬ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɤ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ ɋɨɸɡɚɦ ɋȺ ɋȾ ɋɏ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɟ ɢ ɬ ɩ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ
1) ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɫɬɭ
2) ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ
Ɇɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɱɬɨ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɫɬɭ
ɰɟɦɟɧɬɢɪɭɟɬ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ
í ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬ ɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹ ɬɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɱɬɨɛɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɦɨɝɥɢ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɋɨɸɡɨɜ ɢɦɟɥɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ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í ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɛɚɡɚ ɠɭɪɧɚɥɵ ɩɪɨɫɩɟɤɬɵ ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɬ ɩ
ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɨɩɵɬɚ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ
ɬɪɢ ɝɨɞɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɲɤɨɥɵ ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ ɧɚ 15 ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ ɢ ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɨ 12
ɫɬɚɬɟɣ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɞɚɧɢɹɯ ɨɬ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɞɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɞɢɡɚɣɧɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɜɭɡɚɦɢ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɸ Ɉɬɦɟɬɢɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ
ɒɤɨɥɵ ɫ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɟɣ
ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɟɣ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɟɣ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɭɡɚɦɢ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦɢ ɋɨɸɡɚɦɢ Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ
ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɲɤɨɥɵ ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɯ ɢ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ
ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ©Ɇɢɪɵ ɞɢɡɚɣɧɚª ©Ⱦɢɡɚɣɧ-2002», ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ
ɩɪɨɟɤɬɧɵɣ ɫɟɦɢɧɚɪ ɋȾ Ɋɨɫɫɢɢ ©Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɋȾ ɞɨ 2020 ɝª V Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ ©ɗɜɨɥɸɰɢɹ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚª
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɉɟɞɚɝɨɝɢ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɲɤɨɥɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɬɪɢ ɝɨɞɚ 85% ɢɡ ɧɢɯ ɩɨɜɵɫɢɥɢ ɫɜɨɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ Ɍɚɤɠɟ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜ ɲɤɨɥɟ
ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ ɤɪɭɝɥɵɯ ɫɬɨɥɨɜ ɢ ɬ ɩ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɚɫɬɚɜɧɢɱɟɫɬɜɚ ɋɟɝɨɞɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ɲɤɨɥɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ
18 ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢɡ ɧɢɯ 6 ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɨɜ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 3 ɱɥɟɧɚ ɋȺ Ɋɨɫɫɢɢ 7 ɞɢɡɚɣɧɟɪɨɜ ɜɫɟ
ɱɥɟɧɵ ɋȾ Ɋɨɫɫɢɢ 4 ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɞɢɧ ɱɥɟɧ ɋɏ Ɋɨɫɫɢɢ 79% ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ
ɢɦɟɸɬ ɜɵɫɲɭɸ ɢ 1-ɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɭɸ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ Ɍɚɤɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɲɤɨɥɵ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɥɚɧɨɦɟɪɧɨɣ ɢ ɤɪɨɩɨɬɥɢɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜɫɟɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ
ɟɦɭ ɩɨɫɢɥɶɧɵ ɥɸɛɵɟ ɡɚɞɚɱɢ
ɋɩɢɫɨɤ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
1. Ⱥɮɨɧɢɧɚ Ⱥȼ ɇɚɡɚɪɨɜ ȼɂ Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ©ɇɚɲɟɣ ɧɨɜɨɣ ɲɤɨɥɵª ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ // ɇɚɭɤɚ ɢ ɲɤɨɥɚ – 2011. –ʋ – ɋ 90-92.
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